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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reglamentos.
Orden Ministerial núm. 356/73. — De acuerdo
con lo dispuesto en el artículo once, tres, del Decreto
número 2.888/1970 y en el artículo tres del Decreto
número 2.889/1970, se hace necesario actualizar la
composición del Consejo Superior de la Armada para
ajustarla a lo que en ellos se establece.
En consecuencia, a propuesta del Estado Mayorde la Armada, vengo en disponer :
Se modifican los puntos 2 y 3 del artículo 4.° del
Reglamento del Consejo Superior de la Armada,
que quedan redactados en los siguientes términos :
"2. Vocales natos.—Los Capitanes Generales y
Comandante General de las Zonas Marítimas. el Al
mirante Jefe de la Jurisdicción Central y el 'Coman
dante General de la Flota.
1. CUERPOS DE OFICIALES
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3. Vocales eventuales. Los Almirantes, hastasu pase a la reserva, que hayan sido Jefes del EstadoMayor de la Armada, el Almirante Jefe del Departamento de Personal, el Almirante jefe del ApoyoLogístico, el Segundo Jefe del Estado Mayor de laArmada, el Comandante General de Infantería de'Marina y el Intendente General."
Madrid, 28 de mayo de 1973.
Excmos. Sres ...
Sres. ...
o
BATURONE
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Plantillas.
Resolución núm. 957/73, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que la plantilla delmismo quede redactada como a continuación se ex
presa:
Un Almirante (Grupo A):
Jefe del Estado Mayor de la Armada
Un Vicealmirante (Grupo A):
Segundo Jefe del EMA y Jefe de la División de Estrategia ...
Tres Contralmirantes (Grupo A) :
Uno Jefe de la División de Táctica ...
Uno Jefe de la División de Logística ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Uno Jefe de la División de Orgánica ...
• • •
•••
•••
••• ••• ••11 •• •
• ••
Diecisiete Capitanes de Navío (EM) :
Uno Jefe de la Sección del Arma Aérea ...
Uno Jefe de la Sección de Inteligencia ...
Uno Sección de Inteligencia, Jefe del Servicio
(SEIN)
Uno Jefe de la Sección de Comunicaciones ...
Uno Jefe de la Sección de Operaciones y Control Naval
Marítimo ...
••• • ••
• •• ••• ••• •••
• ••
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
• ••
• • •
•••
••• ••• ••• •••
• •
• • • • • •• • •
• ••
•
de Inteligencia Naval
• • • • • • • • • •
• •
• •• •
• •
•• • ••• • • •
• • •
• •• ••• ••• •••
de Tráfico
••• ••• ••• ••• ••• •••
Uno Jefe de la Sección de Planes Estratégicos ... ... ... ••• ••• ••• •••
Uno Jefe del Gabinete de Estudios Tácticos ... ... ••• ••• ••• ••• •••
•••
Uno Jefe de la Sección de Armas ... ... ... .•. ... ... ... ••• ••• •••
•••
Uno Jefe de la Sección de Navegación y Seguridad
Uno Jefe de la Sección de Adiestramiento ... ... ... ••• ••• ••• •••
•••
Uno Jefe de la Sección de Planes Logísticos ... ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Uno Jefe de la Sección de Coordinación Logística ... ... ••• ••• ••• •••
Uno Jefe de la Sección Transitoria del Programa Naval ... ... . ..
Uno Jefe de la Comisión de Enlace con la Marina Americana (CEMk).
Uno Gabinete de Estudios Orgánicos ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Uno Jefe de la Sección de Regulación Orgánica
Uno Jefe de la Sección de Investigación Orgánica ... S 1• ••• ••• •••
• •
•
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Veinticuatro Capitanes de Fragata (EM):
Uno Jefe de la Secretaría del EMA (SEMA) ••• ••• •••
Uno Sección del Arma Aérea ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Dos Sección de Inteligencia ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Uno Sección de Comunicaciones ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Uno Sección dé Comunicaciones, Junta de Comunicaciones
Uno Sección de Operaciones ...
Uno Sección de Control Naval de Tráfico Marítimo ••• •••
Uno Sección de Planes Estratégicos ... ••• ••• ••• ••• •••
Uno Gabinete de Estudios Tácticos ••• •••
Uno sección de Estudios Tácticos, Publicaciones ... ••• •••
Dos Sección de Armas ...
Uno Sección de Adiestramiento ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Uno Tefe de la Sección de Submarinos ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Dos Sección de Planes Logísticos ...
Uno Jefe de la Sección de Programas Logísticos ...
Uno Sección de Coordinación Logística ... ••• •••
Uno Sección Transitoria del Programa Naval ... ••• •••
Uno GEMA
Dos Gabinete de Estudios Orgánicos ... •• ••• ••• •••
Uno Sección de Investigación Orgánica, Jefe de la Oficina de Control
Orgánico (OCO)
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • •
•
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
• • • • • • • • •
• •
•
•
• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Diez Capitanes de Fragata (EM) o (ET):
Uno Ayudante Secretario de AJEMA.
Dos Sección de Inteligencia, SEIN
Uno Sección de Comunicaciones, Jefe del Negociado de Claves
Uno Sección de Operaciones ••• ••• •••
Uno Sección de Planes Estratégicos ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Uno Sección de Regulación Orgánica...
Uno Sección de Regulación Orgánica, Jefe de Reglamentos ... •••
Uno Sección de Investigación Orgánica, Jefe del Organo Coordinador
de Racionalización de Destinos (OCRADE)
Uno Sección de Investigación Orgánica, Jefe del Gabinete de Investiga
ción Militar Operativa (GIMO) ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
•
• • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
(G)
(G), (AvP)
1 (G)
(C)
(C)
(G)
(G)
(G)
(G)
(G)
1 (A), 1 (AS)
(G)
(S)
2 (G)
(G)
(G)
(G)
(G), (in)
2 (G)
..• 1 (G)
.•• (Criptografía)
(IH)
(G)
Dos Capitanes de Fragata (ET):
Uno Sección de Inteligencia ...
Uno Jefe de la Oficina de Información Logística ...
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
Veintiún Capitanes de Corbeta (EM):
• • • • • • • • • • • • • • •
Uno Secretaría del EMA y Secretaría de la División de Estrategia ...
Tres Sección del Arma Aérea
Dos Sección de Comunicaciones ...
Uno Sección de Comunicaciones, Representante permanente del EMA
en la jefatura de la Red Territorial de Mando ... ••• ••• •••
Uno Sección de Comunicaciones, Jefe del CECOMEMA ••• •••
Uno Sección de Comunicaciones, Junta de Comunicaciones ••• ••• •••
Dos Sección de Operaciones ... ••• ••• •••
Dos Sección de Armas ... ••• •.• •••
•••
Uno Sección de Navegación y Seguridad ... ••• •••
Uno Sección de Adiestramiento.
Uno Sección de Programas Logísticos ... ••• •••
Uno Sección Transitoria del Programa Naval .••
Uno CEMA....
Uno Gabinete de Estudios Orgánicos.... ... .•• •.•
Uno Sección de Investigacción Orgánica, OCO.
Uno Sección de Investigación Orgánica, GIMO ...
• • •
• • • •
•
•
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
11
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• • lb • •
• • • •
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Diez Capitanes de Corbeta (EM) o (ET):
Uno Ayudante Personal de AJEMA.
Uno Ayudante Secretario del Segundo AJEMA ••• ••• ••• ••• •••
Uno Sección de Inteligencia ... ••• ••• ••• ••• •••
Uno Sección del Control Naval de Tráfico Marítimo ••• ••• ••• ••• •••
Uno Sección de Regulación Orgánica ... ••• ••• ••• ••• •••
Dos Sección de Investigación Orgánica, OCRADE ••• ••• ••• ••• •••
Tres Sección de Investigación Orgánica, GIMO ... ••• ••• ••• ... 3 (I0)
Cuatro Capitanes de Corbeta (ET):
Uno Sección de Inteligencia ... ••• ••• ••• ••• •••
Dos Sección de Comunicaciones CECOMEMA ••• ••• ••• •••
...
2 (C) o (Criptografía) (9)Uno Sección de Comunicaciones, Claves ... ••• •e• ••• ••• ••• ..• (Criptografía) (9)
(1)
Un Capitán de Fragata Ingeniero:
Sección de Armas.
Dos Tenientes Coroneles de Infantería de Marina:
Uno (Grupo B) Sección de Inteligencia ... ••• •••
Uno (Grupo A o B) Sección de Inteligencia, SEIN
Cuatro Comandantes de Infantería de Marina:
Uno (Grupo A) Ayudante Personal de AJEMA
Uno (Grupo A o B) Sección de Inteligencia, SEIN
Uno (Grupo A) Sección de Armas ...
Uno (Grupo A) Sección de Planes Logísticos ... ••• •••
1.•
Seis Capitanes de Infantería de Marina:
••• ••• 4.11• •••
••• • ••
••• e•11
• ••
••• •••
•••
••• •••
•••
•••
••• ••• ... (AA)
••• ••• •••
•••
Uno (Grupo B) Sección de Inteligencia ... • • • • • • • • • • • •
Uno (Grupo A) Sección de Comunicaciones ... ••• ••• ••• •••
Uno (Grupo A) Secretario de la División de Táctica.
Uno (Grupo A) Sección de Estudios Tácticos, Publicaciones. •
Uno (Grupo A) Secretario de la División de Logística.
Uno (Grupo A) Secretario de la División de Orgánica.
Tres Tenientes Coroneles de Máquinas:
Uno (EM) Sección de Inteligencia ... ••• ••• •••
Uno (EM) o (ET) Sección de Inteligencia, SEIN
Uno (EM) Sección de Planes Logísticos ...
••• • •• •••
• • • •• •
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
1•• ••• ••• ••• •••
(CT)
(1)
Cinco Comandantes de Máquinas:
Uno (ET) Sección del Arma Aérea ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... (AvM) (15)
Uno (ET) Sección de Inteligencia ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• (1)
Uno (EM) Sección de Navegación y Seguridad ••• ••• ••• ••• ••• ... (E1), (SI)
Uno (EM) Sección de Submarinos ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ... (S) (16)
Uno (EM) Sección de Coordinación Logística ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• (4)
Tres Tenientes Coroneles de Intendencia:
Uno Asesor Económico-Legal del EMA y División de Logística
Uno Sección de Planes Logísticos ...
Uno Gabinete de Estudios Orgánicos ...
Un Comandante de Intendencia:
CEMA
• • • • • •
• • • • • •
•••
• •• • •• ••• ••• ••• •••
• • • • •• ••• ••• ••• •••
(AT) o (EMM)
o (EMG) (4) (17)
... (EL) (4)
... (EL) (14)
• • • • • • • • • le. • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • ••• • • • •• • ••• ••• ••• •••
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Un Teniente Coronel Auditor :
Consejero Legal del EMA y División de Orgánica
Dos Comandantes Auditores:
Uno Sección de Inteligencia ...
Uno Sección de Regulación Orgánica ...
Cinco Oficiales primeros de Oficinas y Archivos:
•
•• • •• •• • ••• •••
••• • •• •• • ••• •••
•• • • •• •••
• •••
.•. (DA)
•••
... (DA)
Uno Secretaría del Estado Mayor de la Armada.
Uno Sección de Inteligencia ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Uno Sección de Operaciones.
Dos Sección de Regulación Orgánica, Reglamentos.
Cinco Oficiales segundos de Oficinas y Archivos:
Dos Seción de Inteligencia ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Uno Sección de Estudios Tácticos, Publicaciones.
Uno GEMA.
Uno Sección de Regulación Orgánica, Reglamentos.
Catorce Cifradores:
Sección de Comunicaciones, CECOMEMA.
CUERPO DE SUBOFICIALES
Un Sargento Hidrógrafo:
Sección de Operaciones ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Un Condestable Mayor :
Sección de Armas.
Un Brigada Condestable:
Sección de Armas.
Un Sargento Torpedista:
Sección de Armas.
Un Brigada Minista:
Sección de Armas.
Seis Radiotelegrafistas Mayores:
Uno Centro de Comunicaciones del EMA (CECOMEMA) ••. ••.
Dos Sección de Comunicaciones, CECOMEMA ••• ••• ••• •••
Dos Sección de Comunicaciones, CECOMEMA ••• •••
Uno Sección de Comunicaciones, CECOMEMA (Policía de Tráfico).
Diez Brigadas Radiotelegrafistas:
Tres Sección de Comunicaciones.
Dos Sección de Comunicaciones, CECOMEMA ••• ••• ••• •••
Cinco Sección de Comunicaciones, CECOMEMA (Policía de Tráfico).
Seis Sargentos Radiotelegrafistas:
Seción de Comunicaciones, CECOMEMA • • • • • • • • • • e•
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Dos Brigadas Electrónicos :
Sección de Comunicaciones, Claves.
Un Sargento Radarista :
Sección de Operaciones.
Un Brigada Mecánico:
Sección del Arma Aérea
Un Escribiente Mayor :
Sección de Inteligencia, SEIN
Once Brigadas Escribientes :
••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... (Av)
•••
•••
••• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
Uno Secretaría del EMA.
Dos Sección del Arma Aérea.
Uno Sección de Inteligencia ... ••• 4119 ••• ••
Uno Sección de Operaciones.
Uno Sección de Control Naval de Tráfico Marítimo • • • • • • • • • . •
Uno Sección de Planes Estratégicos.
Uno Sección de Planes Logísticos.
Uno CEMA.
Uno Gabinete de Estudios Orgánicos.
Uno Sección de Investigación Orgánica, GIMO.
Diecinueve Sargentos Escribientes :
Dos Secretaría del EMA.
Tres Sección de Inteligencia ... eiDO ••• ••• ••• 41.0 ••• 419 O** •••
Dos Sección de Inteligencia, SEIN ••• ee. eeeh elhe •••• oes so* ..•
Uno Sección de Operaciones.
Uno Secretaría de la División de Táctica.
Dos Sección de Armas.
Uno Sección de Navegación y Seguridad.
Uno Sección de Adiestramiento.
Uno Sección de Submarinos ...
..• (S)Uno Secretaría de la División de Logística.
Uno CEMA.
Uno Secretaría de la División Orgánica.
Uno Sección de Regulación Orgánica.
Uno Sección de Investigación Orgánica, OCRADE.
Dos Brigadas de Infantería de Marina:
Uno Sección de Armas.
Uno Sección de Investigación Orgánica, OCO.
3. ESPECIALISTAS DE MARINERIA
Siete Cabos primeros Escribientes :
Uno Oficina del Consejero Legal y de la Asesoría Económico-Legal.
Uno Sección del Arma Aérea.
Uno Sección de Inteligencia.
Uno Sección de Adiestramiento.
Uno Sección Transitoria del Programa Naval.
Uno CEMA.
Uno Sección de Investigación Orgánica, OCO.
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MARINERIA
Cabos segundos de Marinería.
Treinta y dos Operadores de Teletipos:
Sección de Comunicaciones, CECOMEMA.
Cuatro Sirvientes de C. I. C.:
Sección de Operaciones.
Treinta y siete Escribientes :
Tres SEMA.
Uno Sección del Arma Aérea.
Trece División de Estrategia.
Ocho División de Táctica.
Seis División de Logística.
Seis División de Orgánica.
Marineros.
Veintiocho Marineros de primera :
Cinco SEMA.
Seis División de Esfrategia.
Cinco División de Logística.
Cuatro División de Táctica.
Cinco División de Orgánica.
Tres Sección de Investigación Orgánica, GIMO ...
Dieciséis Marineros de segunda :
Tres SEMA.
Cuatro División --de Estrategia.
Tres División de Logística.
Dos División de Táctica.
Tres División de Orgánica.
Uno Sección de Investigación Orgánica, GIMO ...
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
5.1. Cuerpos Generales.
Dieciséis del Cuerpo General Administrativo :
Uno SEMA.
Uno Sección del Arma Aérea.
Uno Sección de Inteligencia.
Uno Sección de Inteligencia, SEIN.
Uno Sección de Comunicaciones.
Uno Sección de Comunicaciones, Claves.
Uno Sección de Operaciones.
Uno Gabinete de Estudios Tácticos.
Uno Sección de Armas.
Uno Sección de Adiestramiento.
Uno Sección de Programas Logísticos.
Uno Sección Transitoria del Programa Naval.
Uno CEMA.
Dos Sección de Regulación Orgánica, Reglamentos.
Uno Sección de Investigación Orgánica, GIMO.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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Cuarenta y cuatro del Cuerpo General Auxiliar:
■111■1
•
Uno Secretaría Particular del AJEMA ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Uno Secretaría Particular del Segundo &TEMA ... ••• ••• ••• ••• •••
Tres SEMA
••• •••
Uno Oficina del Consejero Legal y de la Asesoría Económico-Legal.
Seis Sección de Inteligencia ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Seis Sección de Inteligencia, SEIN ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Uno Sección de Comunicaciones.
Dos Sección de Comunicaciones, Claves ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Uno Sección de Operaciones ... •• ••• •• • ••• •••
Uno Sección de Control Naval de Tráfico Marítimo.
Uno Sección de Planes Estratégicos.
Uno Secretaría Particular del Almirante de la División de Táctica.
Uno Gabinete de Estudios Tácticos ... ••• • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Tres Sección de Armas ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Uno Sección de Navegación y Seguridad ••• ••• ••• ••• ••• ••• •e• ›••
Uno Sección de Submarinos..
Uno Secretaría Particular del Almirante de la División de Logística.
Uno Sección de Planes Logísticos.
Uno Oficina de Información Logística.
Dos Sección de Coordinación Logística.
Uno Sección Transitoria del Programa Naval.
Uno CEMA.
Uno Secretaría Particular del Almirante de la División de Orgánica.
Uno Gabinete de Estudios Orgánicos ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Dos Sección de Regulación Orgánica, Reglamentos ••• ••• ••• ••• •••
Uno Sección de Regulación Orgánica.
Uno Sección de Investigación Orgánica, OCRADE.
5.2. Cuerpos'Especiales.
Dos Ingenieros Técnicos de Arsenales:
Uno Especialidad de Hidrografía. SEMA. Sala de Delineación
Uno Especialidad de Hidrografía. Sección de Operaciones ...
Dos Maestros de Arsenales:
Uno Rama Delineantes. Maestría de Delineantes. SEMA. Sala de Deli
neación.
Uno Rama de Electricidad. 1Maestría Eléctrica. Sección de Comunica
ciones, CECOMEMA.
Diez Oficiales de Arsenales:
Tres Rama Delineantes. Delineante Industrial. SEMA. Sala de Deli
neación.
Cinco Rama de Artes Gráficas:
Dos Compositores manuales. Sección de Comunicaciones, Claves ...
Dos Encuadernadores manuales. Sección de Comunicaciones, Claves.
Un Impresor Tipográfico. Sección de Comunicaciones, Claves ...
Dos Ramas de Electricidad. Instaladores Montadores. Sección de Comu
nicaciones, CECOMEMA.
6. PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO.—Cuadro numérico
I. Grupo Técnico.
A) Titulados.
Un Licenciado en Filosofía y Letras. Archivero Bibliotecario. SEMA.
Biblioteca.
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II. Grupo Administrativo.
Cinco Traductores de primera:
Cuatro Sección de Inteligencia.
Uno CEMA.
IV. Grupos Especiales.
D) Servicio de Mantenimiento.
Un Jefe de Taller, Sección de Comunicaciones, CECOMEMA.
Número 123.
NOTAS. (1) Curso de Inteligencia.
(2) Puede ser (E).
(3)! Curso de Oficiales NCSO.
(4) Curso de Logística.
(5) Curso de Informática.
,(6) Curso de Organización y Métodos.
(7) Puede(n) ser CC.
(8) Preferible haber mandado submari no.
(9) 0 asimilado(s) de otros Cuerpos.
(10) Curso de Meteorología.
(11) 0 Comandante de Infantería de Marina.
(12) Puede(n) ser Reserva Naval Activa.
(13) Puede(n) ser CC (ET) o asimilado(s) de otros Cuerpos.
(14) Puede(n) ser Comandante(s).
(15) Puede(n) ser Capitán(es).
(16) Preferible haber sido Jefe de Máquinas de submarino.
‘,(17) Puede ser (Ed).
(18) Curso abreviado NCSO.
(19)1 Puede(n) ser Serialero(s).
(20) Puede(n) ser Brigada(s).
(21) Puede(n) ser Vigía(s) de Semáforos.
(22), Pueden ser personal civil no funcionario o movilizado procedentes de la Especialidad
Radiotelegráfica.
(23) Con estudios de Investigación Operativa, Estadística, etc., seleccionados en los Cuarte
les de Instrucción.
(24) Uno de ellos puede ser del Cuerpo General Administrativo.
(25) El puesto no se dará a concurso mientras lo ocupe un 'Grabador Topógrafo.
(26) El puesto no se dará a concurso mientras lo ocupe un Cartógrafo.
OBSERVACIONES
— Los puestos de trabajo del personal de funcionarios civiles que exceden de las plantillas orgánicas
vigentes, Ordenes Ministeriales números 2.451/69 y 658/70, podrán cubrirse con personal no fun
cionario que reúna las condiciones mínimas exigidas a dichos funcionarios, mientras no sean actua
lizadas dichas plantillas y no estén cubiertos por personal a extinguir.
— El personal de 'Especialistas y de Marinería pertenece a la Ayudantía Mayor del Ministerio de Ma
rina.
Queda derogado el punto 4.° de la Orden Ministerial número 1.687/G4- (D. O. núm. 85) y la Re
solución número 2.629/70 (D. O. núm. 298), que fijan la plantilla de la Sección del Arma Aérea.
— Queda derogado el punto 3 de la Orden Ministerial número 433/65 (D. O. núm. 22), que fija la
plantilla del Centro de Comunicaciones del Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 26 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. •..
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Resolución núm. 958/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Es
tado Mayor de la Armada, se dispone que la Plan
tilla de la Base y Escuela de Submarinos y de la
Plana Mayor de la Flotilla de Submarinos quede
redactada como a continuación se expresa :
ZONA MARITIMA DEL MEDITERRANEO
PLANA MAYOR DE LA FLOTILLA DE SUBMARINOS.;
1. CUERPOS DE OFICIALES.
Un Capitán de Navío (EM) (S).—Jefe de Flo
tilla.
Un Capitán de Fragata (EM) (S).—Segundo Jefe
de Flotilla.
Un Capitán de Corbeta (EM) (G) (S).—Jefe de
Ordenes de la Flotilla y Profesor de la Escuela.
Un Teniente de Navío (EM) (S).—Oficial de la
Plana Mayor y Profesor de la Escuela.
Un Comandante de Máquinas (EM) (S). — jefe
de los Servicios de Máquinas de la Flotilla y
Profesor de la Escuela.
Un Capitán de Intendencia.—Servicio de Aprovi
sionamiento.
Un Capitán Médico. — Servicio de Sanidad de la
Flotilla.
2. CUERPO DE SUBOFICIALES.
Un Brigada Escribiente. — Oficina de la Plana_
Mayor.
3. ESPECIALISTAS DE MARINERIA.
Un Cabo primero Escribiente.—Oficina de la Pla
na ,Mayor.
4. MARINERIA.
Un Cabo Segundo Escribiente. — Oficina de la
Plana Mayor.
BASE Y ESCUELA DE SUBMARINOS
1. CUERPOS DE OFICIALES.
"
Un Capitán de Navío (EM) (S).—Jefe de-la Base
y Comandante Director de la Escuela. (1).
Un Capitán de Fragata (EM) (S).—Segundo de
la Base y Jefe de Estudios de la Escuela (2).
Tres Capitanes de Corbeta :
Dos. (EM) (S).—jefatura de Estudios, Profe
sores.
"Uno (ET) (S). Ayudante Mayor de la Base
e Instructor.
Un Teniente Coronel de Máquinas (EM) (S).
Jefe de Mantenimiento y Servicios de la Base,
Profesor.
LXvi
Un Comandante de Máquina (EM) (S) (MC),Mantenimiento : Jefe de Trabajos y Talleres,Profesor.
Tres Capitanes de Máquinas :
••■•■
Uno (EM) (S) (El). — Mantenimiento: Talle
-rPs de Electricidad y Electrónica, Profesor.
Uno (EM) (S) (SI).-7-Servicios de la Base,Instructor.
Uno (S).—Mantenimiento : Talleres Mecánicos,
Instructor (3).
Un Capitán de Intendencia.—Ayudantía Mayor,
Habilitado (4).
Un Comandante Médico. — Servicio de Sanidad,
Profesor.
Un Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero.
Servicio de Sanidad, Enfermería.
Un Capellán Mayor.—Servicio de Asistencia Re
ligiosa, Instructor.
2. CUERPO DE SUBOFICIALES.
Un Contramaestre Mayor.— Ayudantía Mayor:
Faenas Marineras y Cargo.
Un Brigada Contramaestre. — Ayudantía Mayor;
Faenas Marineras y Dique, Ayudante Instruc
tor. .
Un Sargento Contramaestre.—Ayudantía Mayor:
Faenas Marineras .(5).
Un Condestable Mayor.—Ayudantía. Mayor: Car
go Armamento y Munición, Instructor.
Un Brigada Torpedista. — Jefatura de Estudios:
Equipos de Instrucción, Ayudante Instructor.
Un Electricista Mayor. — Servicios de la Base:
Servicios Eléctricos y Cargo.
Un Brigada Electricista.—Mantenimiento: Servi
cios Eléctricos, Ayudante Instructor.
Dos Sargentos Electricistas (5) :
Uno Mantenimiento : Servicios Eléctricos.
Uno Servicios de la Base : Servicios Eléctricos.
Un Sargento Radiotelegrafista. — Jefatura de la
Base : Estación Radio, Ayudante Instructor.
Un Electrónico Mayor. — Mantenimiento: Servi
cios Electrónicos y Cargo.
Un Brigada Electrónico.—Mantenimiento: Servi
cios Electrónicos, Ayudante Instructor.
Un Brigada Radarista. — Jefatura de Estudios:
Equipos de Instrucción, Ayudante Instructor.
Un Brigada Sonarista. — Jefatura de Estudios:
Equipos de Instrucción, Ayudante Instructor.
Un Mecánico Mayor.—Mantenimiento: Servicios
Mecánicos y Cargo.
Un Brigada Mecánico. — Mantenimiento: Servi
cios Mecánicos y Dique, Ayudante Instructor.
Pos Sargentos Mecánicos.—Servicios de la Base (5).
Un Brigada Escribiente.—Jefatura de la Base.
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Dos Sargentos Escribientes :
Uno Ayudantía Mayor : Detall de Personal Mi
litar.
Uno Secretaría Técnica.
Lii Ayudante Técnico Sanitario, de primera.—Ser
vicio de Sanidad : Enfermería.
Un Brigada Buzo.—Jefatura de Estudios : Equi
pos de Instrucción, Ayudante Instructor.
3 ESPECIALISTAS DE MARINERIA.
Tres Cabos primeros de Maniobra. Ayudantía
Mayor : Faenas Marineras y Guardia Dique.
Un Cabo primero Artillero.—Ayuslantía Mayor:
Armamento y Munición.
Un Cabo primero Torpedista.—Jefatura de Estu
dios: Aula de Torpedos.
Un Cabo primero Electricista. — Servicios de la
Base: Servicios Eléctricos.
Un Cabo primero Mecánico. Servicios de la
Bases: Servicios Mecánicos.
Dos Cabos primeros Escribientes :
Uno Secretaría Técnica.
Uno Ayudantía Mayor : Detall Personal Militar.
MARINERIA.
Cabos segundos.
Dos Electricistas.—Servicio de 1a Base.
Dos Talleres'a Flote.—Servicio de la Base.
Un Buceador Ayudante. — jefatura de Estudios :
Eluipos de Instrucción
\Iarineros (le Oficio.
Dos Albañiles.
Dos Barberos.
Un Calafate.
Un Carpintero.
Seis Cocineros.
Un Despensero.
Tres Enfermeros.
Tres Fogoneros.
Un Pintor.
Dieciséis Reposteros.
Un Sastre.
Dos Zapateros.
Marineros de primera.
\einte.
Marineros de segunda.
Cincuenta (6).
'FUNCIONARIOS CIVILES DE LA AD
MINISTRACION MILITAR.
Cuerpos Generales.
Dos del Cuerpo General Administrativo :
Uno Mantenimiento : Oficina de Obras.
Uno Habilitación.
Cinco del Cuerpo General Auxiliar :
Dos Mantenimiento : Oficina de Obras.
Uno Habilitación.
Dos Ayudantía Mayor : Detall de Personal
Civil.
Un Subalterno.—Avudantía Mayor : Cartero.
Cuerpos Especiales.
Cinco Maestros de Arsenales.
Tres Rama Metal : _
Dos Maestría Mecánica.—Mantenimiento.
Uno Maestría de Construcciones Metálicas.—
Mantenimiento.
Uno Rama Electricidad : Maestría Eléctrica.—
Mantenimiento.
Uno Rama Madera : Maestría de la Madera.—
Mantenimiento.
Ciento treinta y nueve Oficiales de Arsenales.
Ciento cinco Rama Metal :
Cincuenta y nueve Sección Mecánica :
Cuarenta y ocho Ajustadores. — Manteni
miento.
Nueve Torneros.—Mantenimiento.
Dos Fresadores.—Mnatenimiento.
Cuarenta y uno Sección Construcciones Me
tálicas:
Dieciocho Calefactores-Fontaneros.—"Man
tenimiento.
Cuatro Soldadores - Chapistas. — Manteni
miento.
Ouince Caldereros.—Mantenimiento.
Cinco Sección de Fundición :
Uno Modelista.—Mantenimiento.
Cuatro Fundidores.—Mantenimiento.
Diecisiete Rama Electricidad :
Quince Instaladores-Montadores.
miento.
Dos Bobinadores - Montadores..
miento.
Diez Rama de la Madera :
Cuatro Ebanistas - Carpinteros.
miento.
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Seis Carpinteros de Ribera y Grada. Mante
nimiento.
Cinco Rama de la Construcción : Oficiales de la
Construcción.—Mantenimiento.
Dos Rama de Delineantes, Delineantes Indus
triales.—Oficina Técnica.
6. PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO.
CUADRO NUMERICO.
I. Grupo Técnico.—B) No titulados. b) Talleres
Generales.
Un Maestro de Taller Pintor.—Mantenimiento.
Un Capataz de Movimiento y Arrastre. Mante
nimiento.
IV. Grupo Obrero.—A) Oficios varios.
Dos Oficiales de primera Pañoleros:
Uno Mantenimiento.
Uno Servicio de Aprovisionamiento.
Dos Oficiales de segunda Pañoleros:
Uno Mantenimiento.
Uno Servicio de Aprovisionamiento.
Un Oficial de primera Gruista.—Mantenimiento.
Cuatro Oficiales de primera de Movimiento y
Arrastre.—Mantenimiento.
Cuatro Oficiales de segunda de Movimiento y
Arrastre.—Mantenimiento.
Un Oficial de primera Barbero.—Ayudantía Ma
yor.
Un Oficial de segunda Barbero.—Ayudantía Ma
yor.
Un Oficial de primera Sastre.—Ayudantía Mayor.
Un Oficial de primera Zapatero.—Ayudantía Ma
Or
Tres Lmpiadoras.—Ayudantía Mayor.
Cuatro Lavanderas.—Ayudantía Mayor.
Dos Planchadoras.—Ayudantía Mayor.
Dos Costureras.—Ayudantía Mayor.
Ocho Peones.—Ayudantía Mayor.
V. Grupos Especiales.
C) Cocina.
Dos Cocineros de primera.—Ayudantía Mayor,
Cocina.
Un Cocinero de segunda.—Ayudantía Mayor,
Cocina.
Dos Camareros.—Ayudantía Mayor.
D) Servicio de Mantenimiento.
Un Oficial de primera Pulimentador.—Mante
nimiento (7).
Ocho Oficiales de primeraPintores.—Mantenimiento.
Diez Oficiales de segunda Pintores.—Manteni
miento.
LX\T1
Dos Oficiales de primera de Recorrida, Man.tenimiento (8).
(1) Será desempeñado por el jefe de la Flotillade Submarinos.
(2) Es, también, Segundo Jefe de la Flotilla deSubmarinos.
(3) Que. no proceda de la Escala Básica.
(4) Es, también, Habilitado de la Flotilla dSubmarinos.
(5) Pueden ser Sargentos de la ,Ley de los veinte
años de la Especialidad correspondiente.
(6) Dos prestarán servicio en la Plana Mayorde la Flotilla.
(7) Este puesto se amortizará al producirse la
primera vacante.
(8) Uno podrá ser desempeñado por un Capataz
segundo de Recorrida de la Maestranza, a extinguir.
OBSERVACIONES GENERALES.
La función de Intervención será realizada por un
Jefe de Intervención de la Intervención de la Zona
Marítima.
La asistencia religiosa de la Flotilla estará a car
go del Servicio de -Asistencia Religiosa de la Base.
Parte de los Profesores de la Escuela pertenecen
a la Flotilla, en cuyas plantillas están incluidos.
Uno de los Oficiales de la Base deberá estar en
posesión del título (F) o de la aptitud (IF).
Entre los Suboficiales tendrán preferencia los que
posean la aptitud de Submarinos.
Entre los puestos de trabajo del personal de los
Cuerpos 'Generales y Especiales que excedan de las
correspondientes plantillas orgánicas vigentes, Or
den Ministerial número 2.451/69 (D. a núm. 126)
y Orden Ministerial número 658/70 (D. O. núme
ro 235), podrán cubrirse con personal no funciona
rio de cualificación similar, mientras no sean actua
lizadas dichas plantillas orgánicas y no estén cubier
tos por personal de la Maestranza, a extinguir.
Esta es la plantilla que se estima, en principio,
para cubrir las necesidades previstas a plazo medio
en materia de apoyo de Mantenimiento y Servicios
de la Base. Con posterioridad a la vista de las ne
cesidades surgidas de la experiencia serán efectua
dos los "reajustes" oportunos.
DEROGACIONES.
Quedan derogadas :
O. M. núm. 4.472/68 (D. O. núm. 230).
Resolución núm. 837/71 (D. O. núm. 114).
Madrid, 26 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraíz Franco
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Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Miércoles, 30 de mayo de 1973. Número 123.
Resolución núm. 951/73, de la Dirección di- Re
clutamiento y Dotaciones.---Se nombra Segundo Co
mandante del buque-escuela Juan Sebastián d'e El
rano al Capitán de Corbeta (E) don José Manuel
Paro Martínez, que deberá cesar como Tefe de Es
tudios de dicho buque cuando sea relevado.
Madrid, 26 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 952/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones,—Se nombra Jefe de' Es
tudios del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano
al Capitán de 'Corbeta (AS) (G) don Ricardo Cerezo
lartínez, que deberá cesar como Profesor de la Es
cuela de Guerra Naval con la antelación suficiente
para tomar posesión de dicho destino el día 5 de sep
tiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 26 de mayo de 1973.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco faraiz Franco
Resolución núm. 953/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.---Se dispone que el 'Capitán de Fragata Ingeniero (IN) don Juan ManuelBlanco Traba pase destinado a la Sección Pronaves
de Mismares en relevo del Capitán de Navío Ingeniero (IN) don Rafael de Ojeda Nogués, cesando
en su actual destino v haciendo su presentación enMismares en 1 de julio del actual.
Antes de hacerse cargo del citado destino deberá
permanecer durante un mes con su relevo.
Madrid, 26 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz FrancoExcmos. Sres.
...
Sres.
Licencias rara contraer matrimonio.
Resolución núm. 954/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María del Carmen Calvo Barreiro al Te
niente de Intervención clon Ramiro Prego Mauri.
Madrid, 26 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 955/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se conce
de licencia para contraer matrimonio con la señorita
Isabel Fernández Fener al Alférez-Alumno de In
tervención don Ricardo Jara Enríquez, quedando
supeditada esta licencia a la obtención del nombra
miento de Teniente de Intervención de la Armada.
Madrid, 26 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Resolución núm. 642/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 3 deoctubre de' 1973 la edad reglamentaria, se dispone
que el Ayudante Técnico Sanitario, 'Oficial primero,don Juan Francisco Vela Martín cese en la situación
de "actividad" y pase a la de "retirado", quedando
pendiente del señalamiento de haber pasivo que determine el Consejo Supremo de justicia Militar.
Se advierte de la obligación que tiene de seguirabonando mensualmente a la Asociación Benéficade Huérfanos de la Armada las cuotas que le corres
pondan, de acuerdo con el artículo 3.° del Estatuto
vigente de dicha Asociación.
Madrid, 24 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcmos. Sres. ...
Sres.
...
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Personal civil no funcionario.
Rescisión de contrato.
Resolución núm. 956/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y accediendo a lo solicitado por la
Limpiadora señorita María Cristina Monserrat Cafio
Caño, que presta sus servicios en el Sanatorio de
Marina de Los Molinos, se dispone la rescisión del
contrato, a partir del día 30 de abril de 1973 con
forme a lo dispuesto en los artículos 23 y norma 2.a
del 25 de la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252).
Madrid, 25 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Distintivo de Profesorado.
Resolución núm. 166/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Por reunir las condiciones exigi
das en el punto 2.° de la Orden Ministerial de 26 de
diciembre de 1941 (D. O. núm. 300), se concede el
derecho al uso del distintivo de Profesorado al Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Alejandro Villanueva Elguea.
Madrid, 26 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso para el diploma del Servicio Geográfico del
Ejército.—Convocatoria.
1. LUGAR DE DESARROLLO
Escuela de Geodesia y Topografía del Ejército.
2. FASES DEL CURSO Y DURACION
Preparación por correspondencia : Del 15 de sep
tiembre de 1973 al 31 de mayo de 1974.
LX
Pruebas de ingreso : A partir del 20 de junjode 1974, los días necesarios para realizar todas laspruebas.
Curso : Del 16 de septiembre de 1974 al 15 de sep.tiembre de 1976.
3. NUMERO DE PLAZAS, EMPLEO
Y CUERPO
Quince plazas para Capitanes de las Armas.
4. NORMAS DE CARACTER GENERAL
Las que figuran en la Orden de 15 de febrero de
1966 (D. O. núm. 39), sobre "Normas generales para
la asistencia a Cursos", ampliadas por Orden de
15 de junio de 1971 (D. O. núm. 134).
5. CONDICIONES ESPECIFICAS DE LOS
SOLICITANTES
Poseer la aptitud física necesaria para desarrollar
intensos trabajos de campo.
No podrán concurrir los que, habiendo sido an
teriormente alumnos de la Escuela, ,causaran baja en
ella por falta de aprovechamiento.
6: PLAZO DE ADMISION DE INSTANCIAS
Las instancias de los peticionarios, acompañadas
de la Ficha-resumen de la Hoja de Servicios, y cur
sacias por conducto reglamentario, tendrán entrada
en el Estado Mayor Central en un plazo de veinte
días naturales, a partir de la publicación de esta
Orden.
7. CARACTERISTICAS DE LAS FASES
DEL CURSO
7,1. Preparación por correspondencia.
Esta fase es selectiva, y comprenderá las asigna
turas de Matemáticas, Física v Dibujo Topográfico.
Al comienzo de la misma, la Escuela facilitará a
los alumnos los programas detallados y les indicará
las obras más adecuadas para su estudio, facilitan
doseles, en caso necesario, apuntes sobre determina
dos temas.
Periódicamente propondrá a los alumnos ejercicios,
que éstos deberán remitir, resueltos, dentro de los
plazos que se marquen, para ser corregidos y cali
ficados.
Los alumnos que no alcancen las notas mínimas
señaladas por la Escuela para cada uno de los ejer
cidos propuestos, o que los presenten fuera del plazo
señalado, serán eliminados, causando baja en el Cur
so, así como también los que no logren alcalizar la no
ta mínima de bueno al final de esta fase.
7,2. Pruebas de ingreso.
Sólo podrán concurrir a ellas los alumnos que hayan
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superado la fase anterior. Oportunamente se publica
rá la relación de oficiales admitidos a las mismas.
Consistirán estas pruebas de ingreso en :
– Reconocimiento médico previo para comprobar la
aptitud citada en el apartado 5.
– Una serie de ejercicios escritos, orales y de dibujo,
que versarán sobre las materias de la preparación
por correspondencia.
7,3. Curso propiamente dicho.
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento para
el Servicio y Régimen interior de la Escuela de Geo
desia y Topograiía.
8, SITUACION Y DEVENGOS
Los Oficiales nombrados alumnos causarán baja en
sus Cuerpos de procedencia en fin de agosto de 1974
v alta cilla Escuela en 1 de septiembre siguiente, per
cibiendo, durante el desarrollo del Curso, la "grati
ficación de estudios" correspondiente.
9. ASISTENCIA DE PERSONAL DE OTROS
EJEKITOS
Además de las plazas convocadas en el apartado 3
se reservan dos más para personal de la Armada y
otras dos para personal del Ejército del Aire.
Los Oficiales de estos Ejércitos serán designados
por sus respectivos Ministerios, dando cuenta al Es
tado Mayor Central (Dirección General de Instruc
ción y Enseñanza).
lo. SERVIDUMBRES ESPECIFICAS
El plazo forzoso de permanencia en activo a que se
refiere el apartado 7,3 de la Orden de 15 de febrero
de 1966 será de cinco años.
Madrid, 18 de mayo de 1973.
CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 114, pág. 707.)
E
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Resolución
número 934/73, inserta en el DIARIO OFICIAL nú
mero 119, de fecha 25 del mes actual, se entenderá
rectificada en el sentido de que el funcionario civil
del Cuerpo General Administrativo doña MilagrosCuesta Moreno se dispone pase a prestar sus servi
cios a la Subsecretaría de la Marina Mercante, ce
sando en el Parque de Automovilismo número 1, de
ladrid, en lugar del destino que por error apareció
en el mencionado DIARIO.
Madrid, 29 de mayo de 1973.—E1 'Capitán de Na
vio, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
REQUISITORIAS
(72)
Anulación de Requisitoria.—Habiendo sido decre
tado por la Superior Autoridad de la Zona Marítima
del Cantábrico la anulación de la radicación del ex
pediente judicial número 607 de 1971, instruido al
inscripto de este Trozo Julio Antonio Manteiga Coti
zo por falta de presentación al servicio activo de la
Armada, se anula la Requisitoria publicada en el DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núme
ro 189, de 20 de agosto de 1971.
Sada, 9 de. abril de 1973.—E1 Teniente de Navío,
Juez instructor, Antonio Palillero Vega.
(73)
José Manuel Cespón Otero, hijo de Constantino y
de Rosa María, natural de Noya (La Coruña), de
veinticinco años dé edad, casado, Engrasador y do
miciliado en lugar de Cespón-Boiro Noya (La Coru
ña), comparecerá en el término de treinta días, a
contar desde la publicación de esta Requisitoria, an
te el Comandante de Infantería de Marina don Se
cundino Montañés Loza, Juez permanente en la Co
mandancia Militar de Marina de Vigo, para respon
der a los cargos que en la causa número 19 de 1973
se le siguen por el supuesto delito de deserción mer
cante, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde
de no comparecer a este primer llamamiento.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la búsqueda y captura -de dicho in
dividuo y, de ser habido, lo pongan a disposición de
la Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima
del Cantábrico o de este juzgado.
Vigo, 10 de abril de 1973.—E1 Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor, Secundino Mon
tañés Loza.
(74)
,4nulación de Requisitoria. Quedan nulas v sin
efecto las Requisitorias correspondientes a Angel Ma
nuel García López, hijo de Pedro y Mariana, nacido el
día 29 de junio de 1949 en El Ferrol del Caudillo,
casado, Técnico, con domicilio en la carretera de Cas
tilla, Alto del Castaño-Narón 15, primero, de El Fe
rrol del Caudillo, actualmente cumpliendo su servi
do militar en el Centro de Instrucción de Infante
ría de Marina de Cartagena, encartado en expediente
judicial número 115 de 1972, por falta de incorpora
ción al servicio activo de la Armada, cuyas Requi
sitorias fueron publicadas en el Boletín Oficial de la
provincia de La Coruña, número 230, de fecha 6 de
octubre de 1972 y en el DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA número 238, de 17 de octubre
de 1972, por haber recaído en el citado expediente
decreto de declaración de sin responsabilidad.
El Ferrol del Caudillo, 10 de abril de 1973.—E1
Comandante, Juez instructor permanente, José Mar
ilkleZ NUM.
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